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摘    要 
 






































On the basis of analyzing and studying the achievements about the human 
capital theory, this paper has given a deep and systematic research on the four 
aspects about the evaluation methods of enterprise human capital, the evaluation 
of enterprise human capital investment, the countermeasure of enterprise in our 
country and the case of enterprise human capital management. 
The main contents of the paper are as follows: 
1.The meaning and character of human capital is introduced, the 
development of human capital theory and the importance of human capital theory 
in knowledge economic era are discussed. 
2.On the basis of studying the evaluation and computation methods of 
enterprise human capital cost and the evaluation and computation methods of 
enterprise human capital value, the mode of the evaluation and computation 
methods of enterprise human capital value is built. 
3.The system of the evaluation of enterprise human capital investment, 
especial in the aspects of the evaluation of enterprise human capital investment 
benefit and the evaluation methods and indexes of enterprise human capital 
investment, is discussed. 
4.The countermeasures of enterprise human capital increment in our country, 
which covers the reservation of high quality enterprise human resource, the 
appreciation and solidify of enterprise human capital, the mode of salary and the 
competition power of enterprise human capital, are discussed. 
5.The successful experiences of enterprise human capital management are 
exposed through studying a series of cases. 
6.Carried on the summary to the textual research work, put for ward the 
direction that study further from now on. 
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    3、企业人力资本价值的实现需要与一定量的物质资本相结合，企业生
产经营活动的正常运行要求物质资本投资与人力资本投资之间保持某种平
衡。 
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第二节  企业人力资本的价值 
关于人力资本的价值问题，比较成熟的研究主要是从家庭和个人的角度
出发，而侧重于从工资角度来计量人力资本的经济价值。本节拟从企业角度
                                                        
① 参见汪丁丁：“制度成本、博弈均衡与知识结构”、“知识互补性、专业性与传统”、“知识社会与知
识分子”，载汪丁丁《在经济学与哲学之间》，北京，中国社会科学出版社，1996。 


















者情况给定的前提下，如果商品 A 相对于商品 B 能够给消费者带来更多的
需求满足，则可以推论商品 A 的价值要大于商品 B 的价值，即 U(A)＞U(B)。
在以交换为根本特征的市场经济条件下，人们为了获得商品或劳务的效用通
常需要支付一定数量的货币，而这一定数量的货币——价格——就成为商品
或劳务的效用价值的货币体现。同样，如果商品 A 相对于商品 B 能够给消




言，如果人力资本 A 相对于人力资本 B 能够给劳动者或企业带来更多的效
用满足，则可以推论人力资本 A 的价值要大于人力资本 B 的价值，即 U(A)
＞U(B)。同样，如果人力资本 A 相对于人力资本 B 能够给劳动者或企业带
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第二章  企业人力资本价值评价分析 
在对企业人力资本价值概念进行界定的基础上，本章对人力资本的价值
计量方法进行了论述，并提出了相应构建模式。 
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